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カロリメーター (Wilkins，Smith and Jansons， 
1992) という装置で特定の色度の照明をテキス
トに照らすことで改善がみられたと報告がある


















































































































み年i捕をiJllJるテスト TheBritish Ability Scales 













































































































. British Ability Scales (2nd • ViSSではスクリーニング不.小学生50人{男23
Edition) Basic Reading Test 可能であった
Singleton et 人、女27人)
'WRRT 'Visual St問 ssに関する質問al.(2007) ・中学生67人(男36

































































































解を測る GrayOral Reading Test-N (GORT-N) 
(Wieder・holtand Bryant， 2001)が有色フィルム
























た口彼らに 15単語 (andラcat，come， dog， for， is， 


































































と通常学級に在籍する小学 1年生から I=!:I学 I年
生までの児童18名(男児 9名，女児9名)であっ
た。 彼らにひらがなの 7単語と 7非語、カタカ













群であった。対象には、 GrayOral Reading Test 
(GORT) (Wiederholt and Bryantラ2001)とWilkins








































































使っている児童日名 Gray Oral Reading Testと















研究(Jeanes，Busby， Martin， Lewis， Stevenson， 








た。さらに、 8歳から 12歳までの子ども 233入
に有色フィルムがある場合とない場合で視機能
検査と読み流i陽性検査を実施し，有症率を検証
した研究 (Scott，McWhinnie， Taylor， Stevenson， 
1rons， Lewis， Evans， Evans， and Wilkins， 2002)で
は、全体の33%の子どもが存色フィルムを使っ
ていない時よりも読みが改善したO 成人が対象


























Wilkins et al ・無作為に選lまれた8歳8ヶ月から11歳9ヶ月・有色フィルムがある場合とない場合で
(1996) までの77名(男児47名，女児30名) WRRTを実施した
-無作為に選ばれた93人の5歳5ヶ月から11

























































































































































































れる (Wilkinset al. 1996; Jeanes et al. 1997; Scott 
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The Current Trend of Research for Scotopic Sensitivity Syndrome 
Masanori OGATA宇 andKeiko KUMAGAI*ヰ
Scotopic Sensitivity Syndrome (SSS) is a visual perceptual dysfunctiol1 affecting primarily reading. 
The condition can be improved by colored日lter(lens or overlay). This paper ail1ed to find research 
question about screening， effectiveness of overlays， and prevalence of SSS for・obtainingnev. 
knowledge of research in Japan. The results were as follows 白011the preceding study. Firstiy， itwas 
found that check sheets was important for screening of SSS， and that it should have a less burden for 
individual with SSS. Secondly， itwas found that although individual had reading difficulties， overlay 
did 10t always effective those difficulties. Finlay， itwas found that prevalence of SSS in Europe and 
America was 20% to 38%， and 6% in Japan 
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